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'$）河村誠（広島大学 歯 予防歯科），河端邦夫，笹原妃佐子，福田節子，岩本義史：歯科における行動科学的研究（第 (
報）歯科保健行動目録（	）の日本語版・英語版の等価性に関する研究．広島大学歯学雑誌，（），'*$'('，
'((．












）河村誠，岩本義史，白石雅照，小西浩二：歯科における行動科学的研究 　第 )報 　口腔の認識と %.&/との関連性に
ついて．口腔衛生学会誌，	，)+)+'，'(*-．






















(）河村誠，長尾誠，岩本義史：歯科における行動科学的研究 第 $報 歯科保健行動目録（	）の信頼性と口腔評価
指数（ ）の妥当性．口腔衛生学会雑誌，#--#-+，'(*+．
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